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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang karakterisasi  dye  alami dari buah naga merah 
(Hylocereus polrhizus) dan ubi jalar ungu (Ipomoea batatas Linnaeus.). Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat bagaimana serapan cahaya dari kedua jenis pada kondisi 
kering dan tidak dikeringkan. Dalam penelitian ini juga akan dilihat gugus fungsi dari 
buah naga merah dan ubi jalar ungu. Keempat sampel diuji menggunakan 
Spektrofotometer UV-Vis dan Spektroskopi FT-IR. Hasil pengujian UV-Vis 
menunjukkan bahwa buah naga merah yang tidak dikeringkan menyerap cahaya pada 
panjang gelombang 542 nm dengan rentang serapan 455-465 nm, sedangkan naga 
merah yang dikeringkan menyerap cahaya pada panjang gelombang 459 nm dengan 
rentang serapan 425-585 nm. Penyerapan cahaya pada ubi jalar ungu yang tidak 
dikeringkan berada pada panjang gelombang 450 nm dan rentangnya berkisar 455-595 nm, sedangkan penyerapan cahaya pada ubi
jalar ungu yang dikeringkan berada 
pada panjang gelombang 539 nm dengan rentang 455-460 nm. Hasil tersebut 
menunjukkan proses sebelum dan sesudah pengeringan berpengaruh terhadap nilai 
lebar spektrum. Energi gap buah naga merah yang dikeringkan 2,06 eV, sedangkan 
buah naga merah yang tidak dikeringkan 2,62 eV. Energi gap ubi jalar ungu yang 
tidak dikeringkan 1,99 eV, sedangkan ubi jalar ungu yang dikeringkan 2,69 eV. Hasil 
uji FT-IR dari keempat sampel menunjukkan adanya senyawa hidroksil (O-H) dan 
karbonil (C=O) sehingga baik diterapkan pada DSSC.  Dilihat dari rentang 
serapannya, buah naga merah dalam keadaan kering  paling baik digunakan sebagai 
dye pada DSSC dibandingkan dengan sampel lain dalam penelitian ini.
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